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摘 要 : 经济全球化与区域经济一体化是当今世界潮流 , 区域经济整合是两岸经济发展的必然趋势 , 构
建海峡经济区是两岸经贸发展的客观需要。构建海峡经济区 , 是实现两岸经济整合的可行方案 , 值得我们深
入研究和探索。
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)本文系作者2006年11月17日在台湾辅仁大学承办的“两岸管理暨经济合作发展模式学术研讨会”上的发言稿 , 后经文字
修改。
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